





























フアン トムの上下 に配 した鋼板は解析､実験でそれぞ
れ直径4(X)1mm､31(加mである｡ここでは差分メッシュ
の一辺がフ7ントム内部の波長の1/10以下 になるよう
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18.0loC】 (b)x-y而内 川loC】
図4.サーモグラフにより得たフアントム内の温度分布
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